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Graduate Recital:
Xinni Zhang, Piano
Hockett Family Recital Hall
Sunday, December 8th, 2013
8:15 pm
Program
Partita No. 1 in B-flat Major, BWV 825 Johann Sebastian Bach
(1685-1750)Praeludium
Allemande
Corrente
Sarabande
Menuet I
Menuet II
Gigue
Klaviersonate, Op. 1 Alban Berg
(1885-1935)
Intermission
Fantasiestücke, Op. 12 Robert Schumann
(1810-1856)Des Abends
Aufschwung
Warum?
Grillen
In der Nacht
Fabel
Traumes Wirren
Ende vom Lied
This recital is in fulfillment of the degree Master of Music, Piano Performance.
Xinni Zhang is from the studio of Phiroze Mehta.
